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Nurhidayah, (2014) : Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui
Teknik Quick Short Kelas IV Sekolah Dasar Negeri
010 Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas IV Sekolah Dasar Negeri
010 Sibiruang Kecamata Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah apakah Teknik Quick Short dapat meningkatkan hasil
belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas IV Sekolah
Dasar Negeri 010 Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan
dengan dua siklus , tiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Subjek penelitian
ini adalah murid kelas IVA Sekolah Dasar Negeri 010 Sibiruang Kecamatan
Kampar Hulu tahun ajaran 2013/2014. Pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan (PKn). Jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian ini adalah
25 orang anak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah hasil belajar dan
menggunakan teknik Quick short dalam proses pembelajaran. Teknik
pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, dan tes hasil belajar.
Berhasilnya penerapan teknik Quick Short pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan, diketahui adanya peningkatan hasil belajar Pendidikan
Kewarganegaraan siswa sebelum tindakan, siklus I dan siklus II. Pada sebelum
tindakan  siswa yang tuntas sebanyak 3 orang (12%), pada siklus I siswa yang
tuntas meningkat menjadi 14 orang (56%), dan pada siklus II ketuntasan siswa
mencapai 21 orang siswa (84%). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa penerapan teknik Quick short dengan baik dan benar dapat dapat
meningkatkan hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa kelas IVA Sekolah
Dasar Negeri 010 Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Nurhidayah, (2014): Improving Students’ Learning Results of Civic
Education Through Quick Short Technique for The
Fourth Year Students of State Elementary School 010
Sibiruang District of Kampar Hulu Regency of
Kampar.
The study was motivated by the low learning achievement of students at
civic education for the fourth year students of state elementary school SDN 010
Sibiruang District of Kampar Hulu the regency of Kampar. The formulation of
study was whether quick short technique improve students’ learning results of
civic education for the fourth year students of state elementary school 010
Sibiruang sub-district of Kampar Hulu the district of Kampar. The study was
classroom action research which was done in two cycles and every cycle consisted
of two meetings. The subject of study was fourth year students a of state
elementary school 010 Sibiruang sub-district of Kampar Hulu of school year
2013-2014. The subject of study was 25 students and the object of study was
learning achievement using quick short technique. The data collection techniques
used the resead were observation, and test.
The success of quick short technique in the subject of civic education was
identified on the improvement of students’ learning achievement in the subject of
civic education prior action, at the first cycle and in the second cycle. Students’
achievement at prior action was 3 persons (12%), at the first cycle students’
achievement was 14 students (56%) and at the second cycle students’ achievement
was 21 students (84%). Therefore the writer concluded that the implementation
quick short technique improved students’ learning results of civic education for
the fourth year students of state elementary school 010 Sibiruang District of
Kampar Hulu the regency of Kampar.
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ملخص
( : تحسین نتائج تعلم الطلاب في مواضیع المواطنة التعلیم من خلال  ٤١٠٢)٠نورھیدایھ
الھندسة trohS kciuQ الصف الرابع مدرسة ابتدائیة عامة صفر عشرة
سیبیروانج منطقة كمبار ھولو ریجنسي كمبار
یة ھذا البحث من قبل الطالب نتائج التعلم منخفض في مواضیع تعلیم المواطنة خلف
في المدارس الابتدائیة العامة الصف الرابع صفر عشرة سیبیروانج منطقة كمبار ھولو 
یمكن trohS kciuQریجنسي كمبار. صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھو ما إذا كانت تقنیة 
مواضیع التعلیم المواطنة في المدارس الابتدائیة العامة الصف تحسین نتائج تعلم الطلاب في 
الرابع صفر عشرة سیبیروانج منطقة كمبار ھولو ریجنسي كمبار. ھذا البحث ھو شكل من 
أشكال العمل البحوث التي تتم في دورتین، عقد كل دورة اجتماعي. موضوع ھذه الدراسة 
لعامة الصف الرابع صفر عشرة سیبیروانج في المدارس الابتدائیة اAھو في الصف الرابع 
, في موضوع التربیة ٤١٠٢\٣١٠٢منطقة كمبار ھولو ریجنسي كمبار سنة دراسیة 
الوطنیة. عدد الطلاب الذین ھم موضوع ھذه الدراسة ھو خمسة وعشرین طالبا. في حین أن 
علم. تقنیات في عملیة التtrohS kciuQالھدف من البحث ھو نتیجة التعلم واستخدام تقنیات 
جمع البیانات باستخدام الملاحظة والاختبار الإنجاز.
معروف ’ على المواضیع المواطنة التعلیمtrohS kciuQالتطبیق الناجح للتقنیة 
زیادة في نتائج تعلم الطلبة التربیة الوطنیة قبل الإجراء، الدورة الأولى والدورة الثانیة. قبل 
%(,في الدورة الأولى من الطلاب الذین ٢١ة أشخاص )الانتھاء من عمل الطلاب على ثلاث
%(، وطلاب الدورة الثانیة تحقیق التمكن من ٦٥یجتازون ارتفع إلى أربعة عشر طالبا )
trohS kciuQ%(،وبالتالي فإنھ یمكن استنتاج أن تطبیق تقنیة ٤٨واحد وعشرین طالبا )
الصف الرابع في مدرسة صحیح یمكن تحسین مخرجات التعلم للطلاب التربیة الوطنیة 
ابتدائیة عامة صفر عشرة سیبیروانج منطقة كمبار ریجنسي كمبار.
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